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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ใหมี
คุณภาพตามเกณฑ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต 
 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 40 
คน โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
เคร่ืองมือ  ที่ ใชในการวิจัย  ไดแก  บทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน 
วิเคราะหหาขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test for Dependent Sample 
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ผลการวิจัยพบวา 
 1. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคุณภาพ
ระดับดีมากตามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ ทั้งดานเนื้อหา
และดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชีวิต ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตร ีหลังเรียน
โดยใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนโดยใชบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา เทคโนโลยีสารเทศเพื่อชีวิต มี
ความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมาก 
Abstract 
The purposes of this research were to 1) 
develop quality web-based learning on “Information 
Technology for Life”, 2) compare students learning 
achievement before and after study through web-based 
learning, and 3) study students satisfaction with web-
based learning. 
 Forty of undergraduate students from Sisaket 
Rajabhat University were sample through Cluster 
Random Sampling technique. The research instruments 
were the web-based learning lesson satisfaction with the 
web-based learning questionnaire, and learning 
achievement tests. The data were analyzed by means 
and standard deviations Also, t-test for dependent 
samples was used for hypothesis testing. 
 The results of this study were as follows: 
 1. Web-Based Learning on “Information 
Technology for Life” for undergraduate students was 
ranked at an excellent level by both content experts and 
media expert.  
 2. The average post-test score of the students 
who learned “Information Technology for Life” via the 
web-based learning was higher than the average pre-
test score at.05 statistical significance. 
 3. The students were satisfied at the high level 
with the web-based learning “Information Technology for Life”. 
Keyword : Web-Based Learning 
ความเปนมาของปญหาการวิจัย 
ความกาวหนาทางวิทยาการและระบบการส่ือสาร
ขอมูลที่ รวดเ ร็ว  สงผลใหสถานการณ  ของประเทศไทย
เปล่ียนแปลงไปดวยอัตราเรงที่สูง รัฐบาลจําเปนตองเตรียม
เ ด็กไทยให เข า สู สั งคมฐานความ รู  (Knowledge-based 
Society) จึงตองมีการปฏิรูปการเรียนรูเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนา
ปญญาของเด็กไทยใหเต็มตามศักยภาพ ใหมีแนวคิดที่สามารถ
เช่ือมโยงบูรณาการส่ิงตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาไดบัญญัติใหมีการเรียนรู
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเร่ิมตนจากการปฏิรูปหลักสูตรอัน
เปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา นอกจากน้ันมีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางของ
ผูเรียนดวย และหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มี
เจตนารมณที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ความรู ดวยตนเอง และสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนและ
ผู ส อน ได โ ดย ไม จํ า กั ด เ วลาและสถาน ท่ี  (สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2545:47) 
 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
การส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหมีการใชงานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตได รับความนิยมอยางแพรหลาย มี
ผูใชงานทั่วโลกและเพิ่มมากขึ้นทุกวันอยางรวดเร็ว ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงกับระบบการศึกษา จากการสอนที่ตองมี
อาจารยมาสอนหนาช้ันเรียนอยูเปนประจําการเปล่ียนมาใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอนเพื่อให
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยไดมีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) และบทเรียน
คอมพิวเตอรในการฝกอบรม (Computer-Based Training) ซึ่ง
บทเรียนที่กลาวมาเปนระบบท่ีสรางขึ้นเพื่อใชงานโดยลําพัง 
(Standalone-Based System) ตอมาไดมีการเปล่ียนแปลงไป
เปน บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนบทเรียนที่ใชงาน
ผานระบบเครือขายอินเทอร เน็ต  ซึ่ งสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีการพัฒนาอยู
ตลอดเวลาในปจจุบันนี้ (ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย.2549:1) 
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความแตกตาง
กับระดับมัธยมศึกษาอยูพอสมควร  อาจารยใน
ระดับอุดมศึกษาบางคนเชื่อวา หนาที่ของอาจารยคือการนํา
ขอมูลที่แจมแจงและชัดเจนมาบรรยายใหนักศึกษาฟง เปน
หนาที่ของนักศึกษาที่จะตองเรียนรูจากตําราและขอมูลที่ไดรับ
ฟงจากการบรรยายอาจารยจะตอบคําถามใหแกนักศึกษาท่ีไม
เขาใจ แตมักจะไมคอยเตรียมส่ือการเรียนรู  ที่หลากหลายและ
เพียงพอใหแกนักศึกษา รูปแบบการสอนไมเหมาะสม ขาดส่ือ
การสอน และวิธีการใชไมเหมาะสม รวมท้ังไมไดเตรียมวิธีการ
ที่เหมาะสมดวย การเรียนการสอนจึงเปนไปอยางมีระเบียบ
และรวดเร็ว ไมมีโอกาสไดคิด ทั้ง ๆ ที่การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาตองฝกใหนักศึกษาได รูจักคิดวิ เคราะห 
สังเคราะห และวิพากษวิจารณ นักศึกษาท่ีเขาเรียนใน
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ระดับอุดมศึกษา จึงมักประสบปญหาในการเรียนคอนขางมาก
นักศึกษาช้ันปที่ 1 จะขาดทักษะที่จําเปนในการเรียนแบบใฝรู 
มักจะใชกลวิธีการเรียนรูของตนเองตามความสามารถที่มีอยู 
จึงทําใหการเรียนรูไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร (ศักดา ไช
กิจภิญโญ. 2548) 
 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต เปนวิชาหนึ่งที่มี
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่มุงใหความรูในเน้ือหาหลักและ
วิธีปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใชเปนพื้นฐานของการศึกษาขั้นสูงตอไป 
เปนการเตรียมผูเรียนใหมีความรอบรู ความสามารถและมี
ความพรอมที่จะนําความรูที่ไดเรียนมาไปประยุกตใชตอไปใน
อนาคต แตการสอนจะเปนการใชวิธีบรรยายเปนสวนใหญ ทั้งนี้
เนื้อหาวิชานี้มีขอบเขตการศึกษารายละเอียดคอนขางซับซอน 
ใหมีความรูความสามารถและทําความเขาใจไดในชวงเวลา
ส้ันๆ  โดยวิธีการเรียนการสอนแบบบรรยาย (ทองอินทร ไหวดี. 
2546:3) 
จากกรณีศึกษากลุมนักศึกษาระดับช้ันปท่ี 1 ยังมี
ปญหาเก่ียวกับการปรับสภาพ ในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
เพราะแตกตางจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาจึง
ไมคุนกับการเรียนท่ีใชระยะเวลานาน และรายวิชาที่มีเนื้อหา
ซับซอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต เปนวิชาหนึ่งที่
นักศึกษามีปญหาการเรียนคอนขางมาก นักศึกษาสวนใหญ
ขาดความกระตือรือรนในการเรียน จึงเห็นดวยกับการนํา
เครือขายอินเทอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอนเพราะการใชส่ือ
เพื่อการเรียนดวยตนเอง นักศึกษาสามารถมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการเสริมแรงตอการตอบสนองที่
ถูกตอง ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนสนใจที่จะเรียน
ตอไป  ผู เ รียนใช เ รียนซํ้า ก่ีค ร้ังก็ไดตามความสนใจและ
ความสามารถโดยอาศัยศักยภาพเครือขายอินเทอรเน็ต ดวย
สภาพการณ ดังกลาวขางตน ผู วิ จัย จึงสนใจที่ จะ ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนจากบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่
กําหนด คือ ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ  ตองมีคาต้ังแต 
3.50 ขึ้นไป ซึ่งถือวาบทเรียน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
คุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษาที่ เ รียนจากบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
3. เพื่ อ ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนจากบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
สมมติฐานการวิจัย 
1. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิตมีคุณภาพ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตสูงกวา    กอนเรียน 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต  
การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 12 สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 
429 คน 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง เปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2551ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) จํานวน 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร จํานวนนักศึกษา 40 คน 
การสรางเครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยและการพัฒนา
คุณภาพ 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 
1. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
2.   แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
3.   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.   แบบวัดความพึงพอใจในการเรียน 
วิธีดําเนินการทดลอง 
1. กํ า ห น ด ต า ร า ง เ รี ย น ใ นห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร ที่สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดตลอดทั้งภาค
เรียน  
2. ปฐมนิเทศนักศึกษากลุมทดลองท่ีจะเรียนผาน
เครือขายอินเทอร เน็ต  แนะนําการเ รียนการสอนโดยใช
อินเทอรเน็ต และการปฏิสัมพันธกับผูสอน และนักศึกษา
สามารถสอบถามไดทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ตามคูมือการ
เรียนการสอนท่ีแจกให 
3. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวจิัยสรางขึ้น 
4. ทําการทดลองโดยใชบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยใชเครือขายคอมพิวเตอรระบบ LAN ของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับเครือขาย
อินเทอรเน็ตได โดยทําการทดลองสอน รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต จํานวน 3 เนื้อหา ไดแก เร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศและอุปกรณประกอบรวม, การประมวลผลขอมูล
และข อสน เทศในการ ใช ง าน เบื้ อ งต น  และ โปรแกรม
คอมพิวเตอรและการใชงาน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2551         เรียนสัปดาหละ 1 เนื้อหา จํานวน 4 คาบ เวลา 3 
ชั่วโมง รวม 3 สัปดาห รวมทั้งหมดเปนเวลา 9 ชั่วโมง 
5. เม่ือนักศึกษาเรียนจากบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตแลว ใหทําแบบทดสอบหลังเรียนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทําแบบวัดความพึงพอใจใน
การเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนจากบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต  
สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยา ลัยราชภัฏศ รีสะ เกษ  จากการประ เ มินโดย
ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวามี
คุณภาพในระดับดีมาก 
 2. นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่
เรียนจากบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต มีความพึงพอใจในระดับมาก  
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  พบวา  บทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยสรางขึ้น และไดผานการประเมิน
จากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 คน ประเมินใหอยูใน
ระดับดีมาก และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จํานวน 7 คน ประเมินใหอยูในระดับดีมาก ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดไว และสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.1 การหาคุณภาพของบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต จะเห็นไดวาบทเรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑที่กําหนด เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาหลักและทฤษฎีการ
ออกแบบบทเรียน    ตามหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหการวางรูปแบบหนาจอและ
การนําเสนอมีความเหมาะสมมีความชัดเจน นาสนใจ และมี
ความสอดคลองกับเนื้อหา ตลอดจนการสรางบทเรียนใหมี
ความนาสนใจ เชน มีกระดานขาว หองสนทนา หรือการศึกษา
จาก วีดิทัศน ซึ่งสามารถจูงใจใหผูเรียนไมเบื่อหนายตอการ
เรียน ตัวบทเรียนมีความสะดวกตอการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับ
กิดานันท มลิทอง (2536) ที่กลาววา การนําเสนอบทเรียนใน
รูปแบบท่ีหลากหลายในลักษณะส่ือหลายมิติ จึงทําใหการใช
บทเรียนเปนไปไดอยางสะดวกสบายไดรับความนิยม อีกทั้ง
บทเรียนยังผานการประเมินคุณภาพตรวจสอบและปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเปนประโยชนกับผูเรียนในโอกาส
ตอไป 
  1.2 ในการสรางบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ประกอบดวย
เนื้อหา เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณประกอบรวม 
การประมวลผลขอมูลและขอสนเทศในการใชงานเบ้ืองตน และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรและการใชงาน มาสรางเปนบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ
ในรูปแบบของแรงจูงใจ เพื่อใหผูเรียนมีความพอใจในการเรียน 
และไมเกิดความกดดันขณะเรียน เม่ือผูเรียนไมทันผูอื่นทําให
ผูเรียนไมเครียดในระหวางเรียนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิชชุดา รัตนเพียร (2542) ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตสนับสนุนใหผูเรียนใฝหาความรูดวย
ตนเองท้ังยังสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสเขามารวมกิจกรรม
ตาง ๆ กับกลุมผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอน 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตที่ เ รียนผานบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต จากการศึกษาพบวาเร่ือง เทคโนโลยี
สารสนเทศและอุปกรณประกอบรวม การประมวลผลขอมูล
และข อสน เทศในการ ใช ง าน เบื้ อ งต น  และ โปรแกรม
คอมพิวเตอรและการใชงานมีผลสัมฤทธิ์แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05        โดยผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สรวงสุดา สายสีสด (2544) เร่ือง พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรที่
ผ านระบบเค รือข ายอิน เทอร เน็ ตวิ ชาระบบเค รือข าย
คอมพิวเตอร ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญในระดับดีมาก และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  
  2.1 จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
พบวา ผูเรียนมีความสนใจในการเรียนเปนอยางมาก ซึ่งผูเรียน
สามารถควบคุมบทเรียนดวยตนเอง และบทเรียนมีกิจกรรมท่ี
ใหผูเรียนผอนคลาย เชน การดูวีดิทัศน การสนทนาของผูเรียน 
(Chat Room) จึงทําใหบทเรียนมีความนาสนใจ และยังชวย
กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น เพราะผูเรียน
มีอิสระในการเลือกเรียนดวยตัวเอง โดยสามารถศึกษาคนควา
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ขอมูล กําหนดเวลาในการศึกษา เลือกที่จะติดตอส่ือสารหรือ
แสดงความคิดเห็นดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับที่ระวิวรรณ ศรี
ครามครัน (2542) ไดนําเสนอไว “การสอนแบบยึดผูเรียนเปน
สําคัญ” เปนรูปแบบการสอนในลักษณะที่ชวยใหผูเรียนรูจัก
การคนคิดและแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยผูสอนจะเปนผู
กําหนดสถานการณหรือสภาพแวดลอม รวมท้ังกําหนดปญหา
ที่เก่ียวของกับสถานการณปจจุบัน แลวนําไปบูรณาการกับ
ความรูในเน้ือหาวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร ซึ่งการกําหนด
สถานการณหรือสภาพแวดลอมดังกลาวจะชวยกระตุน หรือ
สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรู มีสวนรวมใน
กิจกรรม  ตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะแกผูเรียนในดาน
ความคิดการแสวงหา ความรู การปรึกษาหารือ และรวมกัน
ตัดสินใจ 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน
ผานบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต หลังเรียน พบวามีความ
พึงพอใจในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินและจากการศึกษา
สังเกตจึงทราบวาคุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
ความเร็วของระบบอินเทอรเน็ตเปนปจจัยสําคัญที่จะดึงดูด
ความสนใจของผูเรียนซ่ึงนิโคลและคณะ (Nichols and 
others,1995) ไดกลาวเก่ียวกับการใชกราฟกบนเว็บวา การใช
กราฟกบนเว็บ อาจจะชวยใหเว็บดูดีขึ้น แตอาจจะมีผลทําให
การเขาถึงหนานั้นใชเวลามากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขีดจํากัดของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่ใช ดังนั้นการเลือกใชกราฟก
จะตองมีการวางแผน และเลือกใชอยางเหมาะสม ควรใช
กราฟกเทาที่จําเปนและควรมีขอจํากัดของจํานวนกราฟก ใน
แตละเว็บเพจ อาจจะ ใช 1 หรือ 2 ภาพตอเว็บเพจก็เพียงพอ
แลว การมีภาพหรือกราฟกมาก อาจทําใหการเขาถึงขอมูลชา
เกินความจําเปน สอดคลองกับงานเขียนของเกียรติศักด์ิ 
อนุธรรม (2546)  ในเร่ืองการออกแบบเว็บไซต ที่ไดกลาวไววา     
การออกแบบเว็บดวยรูปแบบที่มีสีสันพรอมกับเนื้อหา ไมวาจะ
เปนกราฟกหรือรูปภาพ จะทําใหเว็บของเราน้ันมีจุดเดน 
นาสนใจ ไดรับความรูสึกที่ดีจากผูใชบริการท่ีเขามา  เย่ียมชม 
เว็บไซตที่ไดรับการออกแบบอยางสวยงาม มีการใชงานที่
สะดวก ยอมไดรับความสนใจจากผูใชมากกวาเว็บไซตที่ดู
สับสนวุนวายมีขอมูลมากมาย แตหาอะไรไมเจอ หรือเว็บไซต
แบบรูปภาพที่ตองใชเวลาในการแสดงผลแตละหนานานเกินไป 
 จากการศึกษาทําใหทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  โดยใชบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจในการ
เรียนโดยใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีความ     พึง
พอใจในระดับมาก เปนส่ือที่มีคุณภาพ เหมาะกับสภาพของ
สังคม และเทคโนโลยียุคปจจุบัน        ที่นาจะนําไปใชพัฒนา
การศึกษาเปนอยางมาก โดยส่ือนี้มีขอจํากัดในการใชนอยและ
ประหยัดคาใชจายในการผลิต ตลอดจนการผลิตไมยุงยากและ
ส้ินเปลือง 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ในดานของสภาพปญหาในการใชบทเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต เปนปญหาทางดานความเร็วของระบบ
อินเทอรเน็ตไมพอเพียงกับความตองการของนักศึกษาเม่ือเขาสู
บทเรียนในเวลาเดียวกัน นักศึกษาใชเวลาในการศึกษาท่ีจํากัด 
และไมมีเวลาที่จะศึกษาเน้ือหาสาระของบทเรียนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดมาก ดังนั้นควรจัดใหมีเวลาในการใชบริการ
ศึกษาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่นอกเหนือจาก
การศึกษาในช้ันเรียน เชน ศึกษานอกเวลาเรียนและควรมี
บุคลากรที่คอยชวยเหลือใหคําแนะนําในการใชบทเรียนดวย 
 2. บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเปนส่ือเรียนรูดวยตนเอง 
ที่จะชวยในการเรียนการสอนในช้ันเรียนดําเนินไปดวยความ
สะดวกขึ้น ดังนั้น จึงควรใชส่ือนี้เสริมกับการเรียนในช้ันเรียน 
และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ควรใหนักศึกษาไดเห็นภาพรวม
ทั้งหมดแลว จากนั้นจึงใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
เปนส่ือเสริมในการสอนประกอบกับส่ืออื่น ๆ 
 3. ในการเรียนบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ในเร่ืองที่มีการฝกปฏิบัติ เร่ือง
โปรแกรมคอมพิวเตอรและการใชงาน ควรใหมีการฝกปฏิบัติ
ระหวางเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติใกลชิดเนื้อหาท่ีเปน
ทฤษฎี ซึ่งชวยกระตุนการเรียนรูและ      ชวยสงเสริมใหเกิด
ความเขาใจในเร่ืองที่ศึกษาไดดีขึ้น 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
1. ควรมีการพัฒนาบทเรียน ที่มีการตรวจสอบ
พฤติกรรมการใชบทเรียนหรือดานจิตวิทยามาใชในการเรียน
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 2. ควรมีการศึกษาผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติ 
ของผู เ รียนจากการเ รียนโดยใชบทเ รียนผานเครือขาย
คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
 3. ควรมีการศึกษาปญหาและผลกระทบ จากการ
เรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
 4. ควรมีการสรางเคร่ืองมือวัดความสามารถในการ
เรียน ที่มีลักษณะแตกตางออกไปจากงานวิจัยนี้ เพื่อเปนการ
พัฒนาเคร่ืองมือใหมีคุณภาพในการวัดความสามารถทางการ
เรียนของนักศึกษาใหดีย่ิงขึ้น 
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